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publiée  par  
La    ques t ion    de    la    re sponsab i l i t é    con t ra c tue l le ,    l é ga -­
O H   G?RQ WR ORJ LTXH  H W  VRF LD OH   DX MRX UG ?KX L  XQ  LPSR U 
t a n t    su je t    de    p réoccupa t ion    dans    le    doma ine    des   
sc iences    soc ia le s ,    j u r i d iques    e t    app l i q uées ,    e st    sus-­
FHS W LE OH  G ? L Q W? UH VVH U  WRX W  SD U W L FX O L ? UHPHQ W  O H V  JHV
t i o nna i re s    de    p ro je t .    En    e f fe t ,    ceux -­c i    se    t rouven t   
con f ron té s    de    p lu s    en    p lu s    à    des    p rob léma t iques   
comp lexes    lo rsque    p lu s ieu rs    l o g iques ,    en jeux    ou   
YD OHX UV   VH  UHQFRQ W UHQ W  H W  VRXYHQ W  V ?D I I URQ WHQ W    
  
'H  WH O O H V  V L WXD W L RQV  RE O L J HQ W   GDQV  OH  IHX  GH  O ? DF W L R Q  
à    fa i re    des    cho ix    souven t    d i f f i c i l e s    re la t i vemen t    à   
l e u r    condu i te    ou    à    ce l l e    de    leu rs    pa r tena i re s ,    de    fa -­
çon    à    rend re    à    te rme    un    p ro je t    dans    le s    é chéances   
e t    l e s    budge ts    p ré vus .    E t    qu i    d i t    cho ix    d i t    re sponsa -­
b i l i t é .    O r ,    chaque    p ro je t    e s t    suscep t ib le    de    compo r -­
te r    des    é lémen ts    pa r t i cu l i e rs    requé ran t    dé l i béra t i on   
su r   une   ma t iè re   souven t    i néd i te .   
  
2Q D W WHQG GX JHV W LRQQD L UH GH S UR MH W G ?? W UH H I I L F L HQ W   FH OD YD 
GH  VR L   PD LV  VX U WRX W  GH  VH  PRQ W UH U  S UXGHQ W   F ?H V W -­à -­d i re   
G ?D YR L U  FH W WH  L Q WH O O L J HQFH  GH  O ? D QD O\VH  GHV  V L WX D W L RQV  SD U W L 
FX O L ? UH V  H W   SD U  VRQ  FRPSR U WHPHQ W   GH  PRQ W UH U  O ? H [HPS OH 
aux   memb res   de   son   équ ipe .   
Cependan t ,    b ien    des    é lémen ts    de    ces    p rob léma t iques    ne   
UH ?R LYHQ W  SDV  WRX MRX UV  O ? D W WHQ W L RQ  TX ? L O V  P? U L WHQ W  GDQV  OH 
cad re    de    la    fo rma t ion    i n i t i a le    ou    pe rmanen te ,    e t    l a    l i t t é ra -­
tu re    su r    l e    su je t ,    adap tée   à    l a   ges t ion    de    p ro je t ,    e s t    enco re   
peu   abondan te ( *1 ) .   
&H W  D U W L F OH  H [DP LQH UD  G ?DER UG   D YHF  OH V  G L V W L Q F W L R QV  TX L 
V ? LPSRVHQ W   O ? ? YHQ WD L O  GHV  UH VSRQVDE L O L W ? V  DX[TXH O OH V  IRQ W 
f a ce    le s    ges t ionna i re s    de    p ro je t    au    Québec ,    so i t    l e s    re s -­
ponsab i l i t é s    :    con t ra c tue l l e s ,    l é ga le s    (péna le s    e t    c i v i l e s ) ,   
déon to log iques   e t   é th iques .   
  
Au -­de là    d 'ob l i ga t i ons    j u r i d iques   b ien    c i r conscr i t e s ,    l e s    ges-­
t i o nna i re s    de    p ro je t    son t    con f ron té s    à    des    p rob lèmes   de   
UH VSRQVDE L O L W ?  VRF LD OH  FRPS OH[HV   FRPPH  O ? L Q W? U? W  ?  O R QJ 
WH UPH  GH  O ? R UJDQ LVD W L RQ   G L YH UV  U L VTXHV  WH FKQ LTXHV  RX  HQY L 
URQQHPHQ WDX[   O H V  L Q ?JD O L W? V  VRF LD OH V   O ? ? UR V LRQ  GHV  W UDG L 
t i o n s   cu l tu re l l e s .   
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>  Management   de   p ro je t    :   
  
Obligations  et  responsabil i tés   
En   matière   de   projets   nous   avons  
tous   en   tête   le   tr iangle   incontourna-­
ble   :    respect    du   budget,    tenue   des  
G?ODLV PD? WU LVHGHODTXDOL W??HWTXH   
le   chef  de  projet  en  est   le   garant .   
  
Jeanne  SIMARD,  Marc -­André  MOREN-­
CY   et    Cather ine -­Ann   BLACKBURN  
QRXV IRQW  G?FRXYU LU  TX? L O  DVVXPH
aussi ,    sans   en   être   complètement  
conscient   peut -­être,    des   responsabi -­
l i tés   aussi    b ien   contractuel les,    que  
légales,  déontologiques  et   sociales .   
Jeanne   S IMARDc  
    /HV  DX WHX UV  W L H QQHQ W  ?  UHPH UF LH U  Hugo ,    Bé land ,    Ma r t i n    Cam i rand ,    Ca rmen    Cô té ,    Ma rgue r i te    Duva l ,    Mé lan ie    Hov ing ton ,  
Manon    Pa ré ,    Soph ie    Po i r i e r    e t    Ma r i l yne    S ima rd ,    f i n i ssan ts    à    l a    ma î t r i se    en    ges t ion    de    p ro je t ,    don t    l e s    commen ta i re s    pe r t i -­
QHQ WV RQ W  FRQ W U L EX? ?  O ? D FK?YHPHQ W GH FH  WH [ WH    
  
   2Q  O L UD  WRX WH IR L V  D YHF  LQ W? U? W    :    Ra f i    Ash ra f i ,   E th ics    i n    P ro je c t   Managemen t ,    IEEE   Canad ian   Rev iew    -­    Fa l l    /    Au tumn    2003 ;;  
Ra lph   K l i em ,   E th i cs   and   p ro je c t   managemen t ,   Boca   Ra ton    :   CRC   P ress ,   2012 .   
Ca the r ine -­Ann  
BLACKBURN   Ma rc -­And ré   MORENCY     
  
Les   au teu r (e )s   
  
Jeanne    S IMARD,    Ma rc -­And ré    MORENCY   e t    Ca the r ine -­Ann  
BLACKBURN   ( * )    son t    tous    l e s    t ro i s    :   
'H  O ?8Q LYH UV L W? GX 4X?EHF ? &K LFRX W LP L   
'X  /DER UD WR L UH  GH  UH FKH UFKH  H W  G ? L Q WH UYHQ W LRQ  HQ  JRXYH UQDQFH
des   o rgan isa t i ons    (LAR IGO)   
  
 ERX O  GH  O 
8Q LYH UV L W?    
Ch icou t im i    (Québec)   G7H   2B1      
Té léphone    :   418   545 -­5011      
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/HV  S UR MH WV  TX ? L O V  FRQFU? W L VHQ W  RQ W  XQH  LQ I O X HQFH  FRQV LG? UD 
E OH  VX U  GHV  VRF L? W? V  TX L  Q ?K?V L WHQ W  S OX V  ?  UHPH W W UH  HQ 
TXHV W LRQ  O ? ? -­S URSRV  GH  G L YH UV  S UR MH WV  G ? L Q YHV W L V VHPHQ W  
pou r    l e    p ré sen t ,    pou r    l e s    géné ra t i ons    fu tu re s .    Leu r   m ise    en   
?XYUH   V L  H O O H  H V W  SR U WHXVH  GH  TXH OTXH  S URJ U?V   G ?D YDQ WD 
ges    imméd ia ts ,    compo r te    souven t    de    nomb reux    r i sques ,   
vo i re    des    coû ts ,    des    conséquences    pouvan t    se    t radu i re    en   
fa i t   p a r   du   sous -­déve loppemen t .   
En f in ,    ce r ta ines    s i tua t i ons ,    sans    ê t re    i l l é ga les ,    o c cupen t  
O H V  ]RQHV  J U L VH V  GX  MXJHPHQ W   YR L UH  V ?D Y? UHQ W  L Q MX V WH V  RX 
i n équ i tab le s .    Le    ges t ionna i re    de    p ro je t    peu t    ê t re    i n c i té    à   
«    coupe r    l e s    co in s    ronds    »    pou r    re spec te r    l e s    dé la i s ,    l e s   
budge ts ,    ou    «    d i ss imu le r    »    de   mauva ises    nouve l l e s .    Tou te s   
ces    re sponsab i l i t é s    ré c lamen t    du    ges t ionna i re    de    p ro je t   
une    vé r i ta b le    compé tence    en    ma t iè re    de    dé l i bé ra t i on    é th i -­
que    pou r    ré soud re    l e s    d i l emmes,    l e s    con f l i t s    qu i    su rv ien -­
QHQ W  LQ ?Y L WDE OHPHQ W  HQ W UH  VHV  YD OHX UV   O H V  YD OHX UV  GH  O ? R U 
JDQ LVD W L RQ  SRX U  OD TXH O O H  L O  W UD YD L O O H   V ? L O  H V W  VD OD U L?   O H V 
va leu rs    des    c l i e n ts    e t ,    en f i n ,    ce l l e s    de    la    soc ié té    e t    de    ses   
nomb reuses   pa r t i e s   p renan tes .   
6H  SRVH  X O W LPHPHQ W  O D  TXHV W LRQ  GH  VDYR L U  V L  O ? H [S UHVV LRQ 
ges t ion    de    p ro je t    Q ?H V W  SDV  GHYHQXH  W URS  O LPL WD W L YH  SRX U 
rep résen te r    l a    re sponsab i l i t é    du    ges t ionna i re    de    p ro je t    ?   
/ ?H [S UHVV LRQ  gouve rnance    de    p ro je t    semb le ra i t    p lu s    app ro -­
p r iée    dans    un    cad re    où    la    comp lex i té    e s t    l a    règ le    p lu tô t   
TXH  O ? H [FHS W LRQ   O ? D QD O\VH  PX O W L YD U L?H  D \DQ W  VXFF?G?  DX 




1-­/HVUHVSRQVDELO L W?VHQJHVWLRQGH   
  projet     
  
  
Que    s ign i f i e    ê t re    re sponsab le    de    ses    a c te s    ?    Le    te rme    re s -­
ponsab le ,    du    l a t i n    re sponde re ,    s i gn i f i e      ?    q u i    a ssume    le s   
conséquences    de    ses    a c te s    » ,    «    ê t re    impu tab le    quan t    aux   
e f fe ts   de   ses   a c te s   » .   La    re sponsab i l i t é   se   p ré sen te   comme  
un    concep t    cen t ra l    a f fe c tan t    tou te   p r i se    de   déc is ion    an imée  
pa r    un    ges t ionna i re    de    p ro je t .    Ma is    e l l e    peu t    d i f fé re r    se lon   
TXH  O ? HQY L URQQHPHQ W H V W G? WH UP LQ?   VDQV VX US U L VH  PD L W U L VD 
b le ,    «    p robab le    »    d i ron t    ce r ta in s ,    ou    comp lexe    e t    i n ce r ta in   
     FH  TX L  QH  PDQTXH  SDV  G ?D U U L YH U  I U?TXHPPHQ W  GDQV 
O ? H Q Y L URQQHPHQ W D F WXH O    
&RPPH  SH OX UH V  G ?R LJQRQ   O H V  G L I I? UHQ WV  R UG UH V  GH  UH VSRQ 
sab i l i t é    se    supe rposen t    en    fonc t i on    de    la    comp lex i té    du   
S UR MH W   GX  QRPE UH  G ? L Q WH UYHQDQ WV  LPS O LTX?V    O H V  SD U W L H V 
p renan tes    p ré sen ten t    des    in té rê ts    d i re c ts    ou    ind i re c ts    dans   
le s    ré su l ta ts    du    p ro je t ,    en    fonc t i on    des    conséquences    à   
FRX U W  H W  ?  O R QJ  WH UPH   HQ  IRQF W L RQ  G ?XQH  YD U L? W?  G ?HQY L URQ 
nemen ts .    A in s i ,    u n    ges t ionna i re    peu t    encou r i r    pou r    l e    mê -­
me    ac te    une    re sponsab i l i t é    mu l t i d imens ionne l le    :    con t ra c-­
tue l l e ,    l é ga le    ou    e x t ra con t ra c tue l l e ,    p ro fe ss ionne l l e ,    so c ia -­
le   ou   co l l e c t i ve    ( *2 ) .   
  
1.1 -­  La  UHVSRQVDELO L W?FRQWUDFWXHO OH  
Les    con t ra ts    rep résen ten t    une    sou rce    ma jeu re    de    re spon -­
VDE L O L W ?  HQ  JHV W LRQ  GH  S UR MH W   'H  TXR L  V ?DJ L W -­ i l    a u    j u s te?    Ce  
Q ?H V W  FH U WD LQHPHQ W  SDV  XQ  V LPS OH  WH [ WH  DXTXH O  RQ  VH  U? I? UH 
VH ORQ  O ? X UJHQFH  H W  O H  EHVR LQ  UH VVHQ W L   6H ORQ  OD  FRQFHS W LRQ 
c la ss ique ,    tou jou rs    dom inan te    dans    la    doc t r i n e    j u r i d ique  
a c tue l l e ,    l e    con t ra t    se    p ré sen te    comme   un   a cco rd    de    vo lon -­
té s ,    comme    une    en ten te    en t re    au    mo in s    deux   pe rsonnes   
PR UD OH V  RX  SK\V LTXHV  Y L VDQ W  XQ  RE MH W  H [ L V WDQ W  RX  ?  S UR 
du i re ,   un   se rv i ce   à    rend re .   
Les    con t ra ts    cons t i tu en t    un    o rd re    soc ia l ,    un    o rdre    j u r i d ique  
S U L Y?  HQFDG U?  SD U  O ?? WD W   H W  GRQ W  O ? R E MH F W L I  H V W  GH  FRQ W U? OH U
l e s    compo r temen ts    des    pa r t i e s    con t ra c tan te s .    Ce t    o rd re   
M X U L G LTXH  S U L Y?  D  SRX U  R U LJ LQH  XQH  QR UPH  L VVXH G ?XQ  R UG UH 
non    ju r i d ique    que    cons t i tu e    l e    s imp le    re spec t    de    la    pa ro le   
donnée .    I l    s ' a g i t    d ' un    p r in c ipe    e ssen t ie l l emen t    soc ia l ,    f o n -­
G?  VX U  O ? K RQQHX U   O H  PD LQ W L HQ  GH  OD  FRQ I LDQFH   L Q J U?G LHQ W
essen t ie l   de    l a   con t inu i té   des    rappo r ts   soc iaux .   
  
Le    ges t ionna i re    de    p ro je t    vo i t    n o rma lemen t    son    a c t i v i té   
UH OH YH U  G ?XQ  U? VHDX  FRPS OH[H  GH  FRQ W UD WV  TX L  Y LHQQHQ W  IRQ 
de r    sa    ges t ion    e t    l e s    ges te s    qu i    re lè ven t    de    sa    compé ten -­
ce .    É tan t    souven t    l u i -­même    sa la r ié    de    son    o rgan isa t i on ,    i l   
M R X L W  G ?XQ  FRQ W UD W  GH  W UD YD L O   (Q  RX W UH   L O  VH  W URXYH  O L ?  D YHF
OH  F O L H Q W  SD U  XQ  FRQ W UD W  G ?HQ W UHS U L VH  RX  GH  VH UY L FH  S UR IH V
s ionne l    (2100   e t    su i v .   C .c .Q . ) .   
Ces    con t ra ts    dé te rm inen t    l e s    a t ten te s    ré c ip roques ,    en t re   
O ? HPS OR \HX U  H W  O H  JHV W LRQQD L UH  GH  S UR MH W   HQ W UH  O ? HPS OR \HX U 
e t    l e    c l i e n t .    Ces    con t ra ts    encad ren t    son    a c t i on .    On    pense  
i c i    a ux    rô le s    e t    aux    re sponsab i l i t é s    des    pa r t i e s ,    aux   
é chéanc ie rs    e t    aux    coû ts ,    à    l a    p rop r ié té    i n te l l ec tue l l e ,    à    la   
con f iden t ia l i t é .    Pa r    a i l l e u rs ,    se lon    la    comp lex i té    du    con t ra t   
G ?HQ W UHS U L VH  RX  GH  VH UY L FHV  S UR IH VV LRQQH OV   G ?DX W UH V 
con t ra ts    son t    s ignés    a vec    d i f fé ren ts    i n te rvenan ts    au    p ro je t ,   
so i t    d es    fou rn i sseu rs    de    se rv i ces    e t    de    b iens,    des    sous -­
W UD L WDQ WV   YR L UH  P?PH DYHF  O ?? WD W   V ? L O  \  D  XQH  VXEYHQ W LRQ  
une   m iss ion   é conom ique   p lu s    l a rge .   
6 L  O ? X QH  GHV  SD U W L H V  Q?J O L JH  RX  UH IX VH  G ?KRQR UHU  GHV  HQJD 
gemen ts    p ré c i s    e t    e xp l i c i te s    i n scr i t s    au    con t ra t ,    a in s i    que   
GHV  RE O L J D W L RQV  LPS O L F L WH V  WHQDQ W  DX[  X VDJHV   ?  O ? ? TX L W?  RX 
à    la    l o i ,    causan t    a in s i    un    p ré jud ice    à    un    cocon t ra c tan t ,    e l l e   
pou r ra    ê t re    tenue   de    répa re r    le    dommage   causé    (a r t .    1458   
C .c .Q . ) .      
  
&RPS WH  WHQX  GH  O ? ? YR OX W L R Q  GHV  P?XUV  H W  GHV  X VDJHV   GHV 
a t ten te s    des    pa r t i e s    dans    le    j eu    soc ia l ,    l e    lé g i s la teu r    a   
vou lu    p ro tége r ,    quo ique    d i sc rè temen t ,    l e    l i b re    e xe rc i ce    de   
la    l i b e r té    con t ra c tue l l e ,    e t    ce ,    a f in    de    p romouvo i r    l a    j u s t i ce   
H W  O ? ? TX L O L E UH  HQ W UH  O H V  SD U W L H V  DX  VH LQ  G ?XQ  ? WD W  GH  G UR L W   , O 
a    a in s i    cod i f i é    p lu s    spéc i f i q uemen t    ce r ta in s    i n s t rumen ts   
concep tue ls    f l o us    à    fondemen ts    mo raux    e t    donc    cou tu -­
m ie rs ,    comme    la    «bonne    fo i» .    Ce    concep t    v ien t    a lo rs    enca -­
G UH U  O D  Q?JRF LD W L R Q   O D  IR UPD W LRQ   O ? H [?FX W LRQ  H W  O ? H [ W L Q F W L R Q 
GH  WRXV  O H V  FRQ W UD WV   / ?X W L O L VD W L R Q  G ?XQH  WH O O H  QR W LRQ  GDQV  OD 
O R L  D  SRX U  FRQV?TXHQFH TXH VRQ FRQ WHQX Q ?H V W  SDV  VS?F L I L ? 
dé f in i t i vemen t    pa r    l e    l é g i s la teu r    ( *1 ) .    Ce    son t    p lu tô t    l e s   
t r i b unaux ,    l e s    a rb i t re s    e t    l e s    pa r t i e s    au    con t ra t    qu i    devron t  
HQ  TXH OTXH  VR U WH  O ? L Q WH US U? WH U  H W  HQ  I L [H U  O H V  WH UPHV DX  IX U
   ? W LHQQH 3H U UR W  / ?D U W GH G?F LGH U HQ V L WXD W L RQV FRPS OH[HV  3D U L V  'HVF O?H GH % URXZH U   S      
  
( *2 )    Jean -­/RX LV  %DXGRX LQ   3D W U L FH  'HV ODX U LH UV   /D  UH VSRQVDE L O L W ?  F L Y L O H    e    ?G L W L R Q   /HV  ?G L W L R QV  <YRQ  % OD L V   &RZDQVY L O O H  
2003 .   
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publiée  par  
H W  ?  PHVX UH  GH  O ?? YR OX W L R Q  GHV  S UD W L TXHV  H W  GX  FRQ WH [ WH   /H 
l é g i s la teu r    suppose   en    que lque    so r te    que   des   pro cessus    de   
dé l i bé ra t i on   é th ique   e x i s ten t   dans    la   v ie   cou ran te .   
  
A in s i ,    l e s    t r i b unaux    on t    sanc t ionné    à    p lu s ieu rs    o ccas ions   
GHV  V L WXD W L RQV  R?  O ? X QH  GHV  SD U W L H V  V ?? WD L W  H QJDJ?H GDQV 
une    négoc ia t i o n    de    mauva ise    fo i    dans    le    bu t    de    t i re r    un   
DYDQ WDJH  FRQFX U UHQ W LH O GH  OD PDQ?XYUH   /HV  M XJHV  RQ W  DXV
V L  VDQF W LRQQ?  OH  ID L W  G H  FRQ W UD WV  R?  O ? X Q  GHV  FRFRQ W UD F WDQ WV 
Q ?D YD L W  SDV  G L YX OJX?  WRX WH  O ? L Q IR UPD W LRQ  TX ? L O  G ? WHQD L W  SD U 
UDSSR U W  ?  O ?R E MH W  GH  O ? R E O LJ D W L RQ   , O V  RQ W  DXVV L  VDQF W LRQQ?
l e s    au teu rs       de       su r fa c tu ra t i on    pou r    des    t ra vaux    é t i ré s    i n -­
dûmen t    ( *2 ) .    B re f ,    une    ges t ion    re sponsab le    de    p ro je t    ne   
re conna î t   aucune   p la ce   dans    le   con t ra t   pou r    l e   sub te r fuge .   
  
  
1.2-­La responsabi l i té légale ou extracontrac-­
tuel le 
  
/D  UH VSRQVDE L O L W ?  O ? JD OH   FRPPH  VRQ  QRP O ? L Q G LTXH   S UHQG
sa    sou rce    dans    le s    règ le s    de    condu i te    soc ia le    p ré vues    pa r  
l a    l o i    ou    même ,    dans    ce r ta in s    cas ,    pa r    l e s    u sages    ( *3 ) .   
/ ?D VV L VH  W UDG L W L R QQH O O H  GH  OD  UH VSRQVDE L O L W ?  F L Y L O H   HQ  G UR L W 
T X?E?FR LV   H V W  IRQG?H VX U  O ? D U W L F O H    1 457    C.c .Q .    q u i    en   
énonce    le s    règ le s   géné ra le s    :   
Tou te    pe rsonne    a    l e    devo i r    de    re spec te r    l e s  
règ le s    de    condu i te    qu i ,    su i van t   l e s    c i r cons-­
W D QFHV   O H V  X VDJHV  RX  OD  O R L   V ? LPSRVHQ W  ? 
e l l e ,    de   man iè re    à    ne    pas    cause r    de    p ré jud i -­
ce   à   au t ru i .      
  
Ce t te    dé f in i t i o n    de    la    re sponsab i l i t é    l é ga le    suppose    réun is   
t ro i s    i n g réd ien ts    e ssen t ie l s    :    un    dommage ,    une   fau te    e t    un   
l i e n    de    causa l i t é    en t re    ce l l e -­c i    e t    ce lu i -­ O ?   ( Q  O ? D E VHQFH
G ?XQ  VHX O  GH  FHV  ? O?PHQ WV   RQ  QH  SRXYD L W  M X VTX 
?  WRX W  U? 
cemmen t    (on    ve r ra    que   ce t te    cond i t i o n    a    é vo lué )    é voque r   
ou    cons ta te r    l a    re sponsab i l i t é    c i v i l e .    En    e f fe t ,    i l    impo r te    de   
sou l i g ne r    que    la    f au te   es t    une    e x igence   impé ra t i ve    du    d ro i t   
commun   de    la    re sponsab i l i t é   c i v i l e .   
Pou r    dé te rm ine r    s i    une    pe rsonne    a    eu    un    compo r temen t  
fau t i f    o u    non ,    l e s    t r i b unaux    fon t    appe l    à    ce r ta ines    no rmes  
léga le s    ou    rég lemen ta i re s    e t   on t    re cou rs    à    ce r ta in s    c r i tè re s   
comme    la   d i l i gence   e t    l a    ra i sonnab i l i t é .   
(Q  WRX W  ? WD W  GH  FDXVH   O H V  W U L E XQDX[  WHQ WHQ W  G ?DSS U?F LH U  O H 
compo r temen t    de    la    pe rsonne ,    phys ique    ou    mora le    ( i . e .    de   
O ? R UJDQ LVD W L RQ   GH  O ? HQ W UHS U L VH    GRQ W  O D  UH VSRQVDE L O L W ?  H V W 
P LVH  HQ  FDXVH  SD U  OH V  ID L W V   , O V  YRQ W  VS?F L I L H U  O ? ? TX L WDE OH  H W 
l a    na tu re    de    la    répa ra t i on ,    en    tenan t    comp te    des    c i r cons-­
tances    pa r t i cu l i è re s    de    temps,    de    l ie u ,    e x i s tan t   au    momen t   
où    le   p ré jud ice   e s t    causé .   
3RX U G? WH UP LQH U V ? L O  \  D XQH IDX WH  F L Y L O H   RQ  ? YD OXH  FH  TX ?X 
ne    pe rsonne    ra i sonnab le ,    p ruden te    e t    d i l i gen te    (on    re t rou -­
ve    i c i    l ' a n c ien    modè le    du    «   bon   pè re    de    fam i l l e   » )    au ra i t   
f a i t ,    p la cée    dans    des    c i r cons tances    compa rab le s .    On    do i t   
démon t re r    l e    ca rac tè re    soc ia lemen t    rép réhens ib le    du    com-­
SR U WHPHQ W GH  O ? D X WHX U     
  
On    re t i e nd ra    que    le    ges t ionna i re    de    p ro je t    do i t    e n    tou t   
temps   fa i re    p reuve    de    p rudence    e t    p rend re    tou te s    l e s    me -­
VX UHV  Q?FHVVD L UH V  SRX U  V ?D VVX UH U  TXH  O ? H [?FX W LRQ  GHV  W UD 
vaux    convenus    ne    me t t ra    pas    en    dange r    l a    sécu r i té    e t    l a   
san té   du   pe rsonne l   ou   du   pub l i c .   
  
Pa ra l l è lemen t ,    dans    le s    cas    l e s    p lu s    g ra ves ,    s e ra    cons ta -­
W ? H  XQH UH VSRQVDE L O L W ? S?QD OH  V L  O H  FRPSR U WHPHQ W  YD  ?  O ? HQ 
FRQ W UH  GX  E LHQ  SXE O L F  H W  GHV  YD OHX UV  FRPPXQHV G ?XQH  VR 
c ié té    touchan t    la    sécu r i té    des    pe rsonnes ,    des    b iens    e t    de   
O ? H Q Y L URQQHPHQ W     Ce t te    re sponsab i l i t é    en t ra îne    la    pun i t i o n   
RX  OD  VDQF W LRQ  GH  O ? L Q G L Y LGX  TX L  FRPPH W O ? L Q I UD F W L R Q 
 FRQ W UD YHQ W LRQ  G? O L W   F U LPH     
Une    in f ra c t i on    de    na tu re    péna le    do i t    cependan t    a vo i r    é té   
c la i remen t    p ré vue    dans    la    l o i ,    comme    ce la    appara î t    dans    la   
Lo i    su r    l e s    va leu rs   mob i l i è re s ,    l a   Lo i    su r    l a    concu r rence ,    l a   
/R L  VX U  O D  TXD O L W ?  GH  O ? HQ Y L URQQHPHQ W ,    l a    Lo i    su r    l e s    d ro i t s   
G ?DX WHX UV  e t    ce l l e    touchan t   l a    p ro te c t i on    de    la    S URS U L? W? 
i n te l l e c tue l l e   H W  G ?? Y LGHQFH  GH  ID ?RQ  S OX V  J?Q? UD OH    GDQV 
l e   Code   c r im ine l .      
  
De    nomb reuses    t ransg ress ions ,    dév iances    e t    dé l i n quances  
RQ W  ? W?  V LJQD O?HV  ?  O ? D W WHQ W L RQ  GX  SXE O L F   YHQDQ W  GHV  P L 
l i e u x    re sponsab le s    de    la    ges t ion    de    p ro je t ,    ce s    de rn iè re s   
années   au   Québec .   
?  O ? D X WRPQH     XQH  FRPPLVV LRQ  G ?HQTX? WH  VX U  O ? R F W UR L 
GH  FRQ W UD WV  H W  O D  JHV W LRQ  GHV  FRQ W UD WV  SXE O L FV  GDQV  O ? L Q GXV
t r i e    de    la    cons t ru c t i on    ( l a    Commiss ion    Cha rbonneau )    a    é té   
c réée    pa r    l e    gouve rnemen t    du    Québec    à    l a    demande    du   
pub l i c    dés i reux    de    vo i r   que    tou te    l a    l um iè re    so i t    f a i te    su r    l a   
ques t ion .   
Ce t te    commiss ion    fa i t    su i te ,    en    que lque    so r te ,    au    rappo r t   
Duchesneau    qu i    a va i t    éga lemen t    b ro ssé    un    po r t ra i t    d e    ce r -­
ta ines    p ra t i ques    a yan t    cou rs    dans    l ' i n dus t r i e    de    la    cons-­
t ru c t i o n    e t    l e    sec teu r    du    gén ie ,    no tammen t    en    l i e n    a vec    le   
f i n ancemen t   des   pa r t i s   po l i t i q ues .   
  
/ ?2 UG UH  GHV  LQJ?Q LHX UV  GX  4X?EHF   HQ W UH  DX W UH V  R UG UH V 
S UR IH VV LRQQH OV  FRQFH UQ?V   V ?D F W L YH  S U? VHQ WHPHQ W  ?  DQD O\ 
se r    ce t te    s i tua t i on    qu i    dé f ra ie    abondammen t    le s    manche t -­
W H V   / ?2 UG UH  V ?D I ID L UH  ?  UH V WDX UH U  O D  FRQ I LDQFH  GDQV  VD  FD 
pac i té    de    p ro tége r    l e    pub l i c ,    fo r temen t    éb ran lée    pa r    l e s   
scanda le s    de    su r fa c tu ra t i on ,    l e s    comb ines    en    ma t iè re    de   
p ré sen ta t i on    de    soum iss ions ,    l e    f i n ancemen t    i l lé ga l    de    pa r -­
t i s    po l i t i q ues ,    l a    ma inm ise    su r    l e    monde    mun icipa l ,    l a    co r -­
rup t ion   de   d i r i g ean ts   pub l i cs ,   e tc .   
Les    com i té s    de    d i sc ip l i n e    de    p lu s ieu rs    o rd re s    p ro fe ss ion -­
ne ls    a in s i    que    le s    t r i b unaux   de   d ro i t    commun   ont    condamné   
que lques    ges t ionna i re s    de    p ro je t    pou r    f raude ,    abus    de   
FRQ I LDQFH   FRQ I O L W V G ? L Q W? U? WV H W G? O L W V G ? L Q L W L ? V        
7RXV  FHV  ? Y?QHPHQ WV  U? Y? OHQ W  TX ? L O  H [ L V WH  EH O  H W  E LHQ  XQH
s i tua t i on    enco re    con fu se    su r    le    p lan    concep tue l ,    dans    le s   
men ta l i t é s .   
  /HV  OR L V FRQ W LHQQHQ W DXVV L GHV H [S UHVV LRQV FRPPH ?    UD L VRQQDE L O L W ?   ?  ?   ?TX L W?   ?    
  
( *2 )    Innov te ch    cons t ru c t i on    i n c .    c .    Cen t re    un ive rs i ta i re    de    san té   McG i l l    (Hôp i ta l    de   Mon t réa l    pou r    en fan ts ) ,    2010    QCCS    5190  
(Cou r   supé r ieu re ) .   
  
   /HV PHVX UHV GH  OD PD W L? UH  O L JQHXVH G? I LQ LHV HQ  WH UPHV OR FDX[ HQ VRQ W XQ H [HPS OH      
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publiée  par  
Les    ges t ionna i re s    de    p ro je t    do i ven t    en    ou t re    ê t re    t rè s    au   
I D L W  G ?XQH  ? YR OX W L RQ  U? FHQ WH  GHV  OR L V  H W  GH  OD  M X U L VS UXGHQFH
TX L  ID L W  H Q  VR U WH  TXH  OD  S UHXYH  G ?XQH  IDX WH  GDQV  FH U WD LQHV 
V L WXD W L RQV  Q ?H V W  S OX V  WRX MRX UV  Q?FHVVD L UH  SRX U M X V W L I L H U  XQ 
dédommagemen t .   
& ?HV W  S OX W? W  O H  U L VTXH  G ?? Y?QHPHQ WV  S UREDE L O L VDE OH V  GRQ W 
on    do i t    app réc ie r    l ' e x i s tence    poss ib le )    auque l    on    e xpose  
au t ru i    qu i    se ra    sanc t ionné .    Ce   régime   de    UH VSRQVDE L O L W ? 
TXH  O ? RQ  DSSH O O H  O D  ?    re sponsab i l i t é    sans    fau te   »    a    p r i s    p la -­
ce ,    au    Canada    e t    au    Québec ,    dans    p lu s ieu rs    l o i s    e t    règ le -­
men ts    dans    le    doma ine    des    a cc iden ts    de    la    c i r cu la t i o n    ou   
des    a cc iden ts    du    t ra va i l ,    ma is    auss i    dans    la    p ro te c t i on    de   
O ? H Q Y L URQQHPHQ W   SD U  O H  W UX FKHPHQ W  GX  SU LQ F LSH  GH 
«   po l l ueu r -­payeu r   » .   
Ce    p r in c ipe ,    on    l e    rappe l l e ,    a    é té    adop té    su r    l e    p lan    in te r -­
QD W LRQD O   ?  O D  VX L WH  GH  S U L VH V  GH  SRV L W L R Q  GH  O ?2&'(  HQ
  2Q  SHX W  \  YR L U  XQH  FRQFHS W LRQ  F U L W L T XH  G ?XQH FH U WD LQH 
v i s ion ,    l e    «    l a i ssez -­ fa i re    » ,    a ssez    cou ran t    au    se in    de    la   
sphè re    é conom ique .    Ce t te    concep t ion    p ré con ise    que    le   
po l l ueu r    p renne    en    comp te    ( i n te rna l i se )    l e s    coû ts    de    l ' u t i l i -­
sa t i o n   ou   de    la   dé té r io ra t i on   des    re ssou rces   env i ronnemen -­
W D OH V  H W  FHVVH  GH  S UD W L TXH U  FH  TXH  O ? RQ  DSSH O O H  O ? H [ WH UQD O L 
VD W L RQ  GHV  FR? WV   F ?H V W -­à -­d i re    l e    renvo i    des    coû ts    su r    l a   
VRF L? W?  H W  O ? H Q Y L URQQHPHQ W   WR X W  HQ  FRQVH UYDQ W O H V  E?Q? I L 
FHV GH  O ? R S? UD W L RQ     
  
Comme    exemp le    pe r t i n en t ,    i l    conv ien t    de    sou l i g ne r    que ,   
depu is    l e    1e r    ma rs    2003 ,    des    d i spos i t i o ns    dans    la    Lo i    qué -­
E?FR LVH  VX U  O D  TXD O L W ?  GH  O ? HQ Y L URQQHPHQ W        p e rme t ten t   
DX  P LQ L V W UH  GH  O ?(QY L URQQHPHQ W  G ?R UGRQQH U  DX  JD UG LHQ  ID F 
WXH O  G ?XQ  WH U UD LQ  FRQ WDP LQ?  F ?H V W -­à -­d i re    l e    p rop r ié ta i re ,   
PD LV  DXVV L  O H  O R FD WHX U  RX  OH  OR FD WD L UH   O H  V\QG LF   O ? HPSK\
t é o te ,    l e    c réanc ie r    h ypo théca i re )    de    le    réhab i l i t e r ,    même    s i   
FH  JD UG LHQ  Q ?H V W  SDV  O H  SR O O XHX U  L Q L W L D O   2Q  HQ WHQG  SD U  JD U 
d ien ,    tous    ceux    qu i    on t    un    pouvo i r    de    con t rô le ,    de    su rve i l -­
l a nce   e t   de   d i re c t i o n   su r    l e    te r ra in    ( *3 ) .   
  
Dans    le    même    esp r i t ,    l a    Cou r    sup rême    du   Canada ,    dans    un   
jugemen t    ré cen t    ( *4 ) ,    v ient    G ?DGPH W W UH  TXH  O 
 RQ  SHX W  VDQF
t i o nne r   une    re sponsab i l i t é    sans    fau te   GDQV  XQH V L WXD W L RQ  R? 
des    vo is in s    sub i ra ien t    des    i n convén ien ts    ( t roub le s)    ano r -­
maux    ou    e xcess i f s ,    e t    ce ,    sans    que    le    p rop r ié ta i re    ou    le   
G?F LGHX U  ?  O ? R U L J LQH  GH  FHV  LQ FRQY?Q LHQ WV  D L W  FRPPLV  XQH
f a u te ,    vo i re   con t re venu   à   une   no rme   é tab l i e .   
/H  UH VSHF W  GX  FH U W L I L FD W  G ?DX WR U L VD W L RQ  Q ?H V W  S OX V  VX I I L VDQ W 
pou r   se   ga ran t i r   de   ce    t ype   de    re sponsab i l i t é .   
  
B re f ,    en    a jou tan t    l a    re sponsab i l i t é    ob je c t i ve    ( impu ta t i on   
GHV  U L VTXHV  ?  O D  UH VSRQVDE L O L W ?  VXE MH F W L YH   LPSX WD W L RQ  G ?X 
ne    fau te ) ,    la    Cou r    sup rême    du   Canada    fa i t    e n    que lque   so r -­
te    mon te r    un    peu    p lu s    l a    p re ss ion    en    fa veu r    de    la    p ruden -­
ce ,    de    la   p ré ven t ion ,    du   d ia logue   é th ique   e t    de    l a    conce r ta -­
t i o n    en t re    vo i s in s ,    en t re    pa r tena i re s    ou    pa r t i e s    p renan tes  
GH  OD  Y LH  VRF LD OH   &H W WH  QRXYH O O H  ED O L VH  G ?R UGUH  M X U L G LTXH
augmen te    i név i tab lemen t    l e    n i veau    de    comp lex i té    e t    de   
r i sque   dans    la   p r i se   de   déc is ion   du   ges t ionna i re   de   p ro je t .   
  
  
/D UHVSRQVDEL O L W?SURIHVVLRQQHOOH  
  
Au    Québec ,    de    nomb reux    ges t ionna i re s    de    p ro je t    son t    des  
p ro fe ss ionne ls    encad rés    pa r    un    sys tème    p ro fe ss ionne l .   
In gén ieu rs ,    adm in i s t ra teu rs    ag réés ,    a rch i te c te s ,    comp ta -­
b le s    ag réés ,    no ta i re s ,    a voca ts ,    é va lua teu rs    agréés ,    u rba -­
Q LV WH V   DJ URQRPHV  J?R ORJXHV   VH  YR LHQ W  LPSRVH U  VRXV  O ? ? 
g ide    du    Code    des    p ro fe ss ions ,    des    codes    de    déon to log ie ,   
des    ob l i ga t i ons .    No rma lemen t    l e s    documen ts    déon to log i -­
ques    son t    conçus   a f i n    de    susc i te r    l ' a dhés ion   du    p ro fe ss ion -­
ne l    à    l a    mo ra le    du    mé t ie r ;;    i l s    v i sen t    géné ra lemen t    t ro i s   
ob je c t i f s    :    l e    re spec t    de    l ' i n té rê t    pub l i c ,    l e    se rv i ce    au   
c l i e n t ,    l e s    re la t i o ns    a vec    l 'O rd re    e t    le s    con f rè res .    I l s    déc l i -­
nen t    l e s   ve r tu s   hab i tue l le s    :   devo i r   de   compé tence   dans    le s   
se rv i ces    e t    t ra vaux    a ssumés,    p rudence ,    d i l i gence ,    l o yau té   
à    l ' éga rd    du    c l i e n t ,    re fu s    du    doub le    i n té rê t ,    d i sc ré t i on ,   
FRQV LG? UD W L RQ  GH  O ? KRQQHX U  GH  OD  S UR IH VV LRQ   FDUD F W? UH  QRQ
mercan t i l e    de    la    pub l i c i té .    Un   comité    de   d i scip l ine   au   
sein   de   chaque  or dr e   es t    chargé    de    t ra i te r    l e s    p la in te s   du   
pub l i c    e t    de    sanc t ionne r    l e s    dé fa i l l an ts ;;    ce la    va    de    la    s im -­
p le    amende ,    à    l a    suspens ion ,    à    l a    rad ia t i o n    pure    e t    s imp le   
HQ W UD ?QDQ W  O D SH U WH GX G UR L W G ?H [H UFH U     
  
Pa r    a i l l eu rs ,    un    ges t ionna i re    de    p ro je t    peu t    auss i    cho is i r   
G ?DSSD U WHQ L U  ?  XQH  D VVRF LD W L R Q  S UR IH VV LRQQH O O H  FRPPH  OH 
Pro je c t    Managemen t    In s t i t u te .    Une   as socia t ion,    u n    g rou -­
pemen t    vo lon ta i re ,    peu t    de    son   p rop re    che f    dé f in i r    une   
déon to log ie    ou    des    règ le s    d ' encad remen t    qu 'e l l e    en tend  
«   vo i r   ?  UH VSHF WH U   'H  ID L W   O H  FRQVH L O  G ?DGP LQ L V W UD W L R Q  GX 
PMI    adop ta i t ,    en    1998 ,    un    code    de    déon to log ie    e t    de   
condu i te    p ro fe ss ionne l l e ,    mod i f i é    en    p ro fondeu r    en    2006 .  
Ce    Code    me t    en    e xe rgue    qua t re    va leu rs    cen t ra le s :    l a    re s -­
SRQVDE L O L W ?   O H  UH VSHF W   O ? ? TX L W?  H W  O ? KRQQ? WH W?   L O  ? QRQFH 
GHV  QR UPHV UH FRPPDQG?HV GH  FRQGX L WH H W  G ?DX WUH V  TX L  VRQ W 
ob l i ga to i re s .    Cette    DSSD U WHQDQFH  Q ?D  SDV  XQ  FD UDF W? UH 
FRQ W UD LJQDQ W   PD LV  FRPPH  SRX U  WRX W  O L H Q  VRF LD O   O ? D SSD U WH 
QDQFH FRPSR U WH  XQH  LPS O L FD W L RQ  QR UPD W L YH   TX ?H O O H  VR L W 
écr i te    ou    non ,    j u r i d i c i sée    ou    pas .    Ce    l i e n    soc ia l    é tab l i t    d es   
rep résen ta t i ons    communes   qu i    p rennen t    l a    fo rme    de    va -­
leu rs ,    no rmes   ou    in s t i t u t i o ns    ;;    ce    l i e n    opè re    e t    se   ma in t i en t   
pa r    l e    j eu    de    la    s imp le    con t ra in te    soc ia le ,    pa r   l e    j e u    des   
( *1 )    R .    c .    B rendwe l l ,    [ 2 006 ]   QCCQ  4056 ;;    Ingén ieu rs    (O rd re    p ro fe ss ionne l    des)    c .    Gu imond   [2006 ]    QCTP   84 ;;    Ma r t i n    Jo l i coeu r ,   
«   Dé l i t   G ? i n i t i é      O ? i n gén ieu r   Pa t r i ce   L i ve    j ugé   coupab le» ,   Les   a f fa i re s .com ,    l e   15    décemb re   2011.   
  
( *2 )   L .R .Q . ,    ch .   Q -­2   
  
    6RSK LH  /DYD O O ? H   Les    te r ra in s    con tam inés    au   Québec    :    que ls    son t    l e s    r i sques    pou r    l e s    p rê teu rs    depu is    l a    nouve l l e    Lo i    72   
su r    l a   p ro te c t i on   e t    l a    réhab i l i t a t i o n   des    te r ra in s   con tam inés   qu   Québec   ? ,   Rappo r t   bou rgogne   no   2006RB -­01 ,   C i rano ,   2005 .   
  
( *4 )    C imen t    du    Sa in t -­Lau ren t    i n c .    c .    Ba r re t te ,    [2 008 ]    3    R .C .S .    392 ;;    Jeanne    S ima rd    e t    Ma rc -­And ré    Mo rency ,    «   Rappo r ts    de   
vo i s inage    e t    déve loppemen t    :    l a    re sponsab i l i t é    sans    fau te    se lon    la    Cou r    sup rême    du    Canada   » ,    O rgan isa t i ons    e t    te r r i t o i re s ,   
vo l .   20 ,   no    2 -­3 ,   2011 ,   p .   65 -­74 .   
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H[SULPHU
publiée  par  
KRQQHX UV  H W  GH  O ?D SSD U WHQDQFH DX  J URXSH   VDQV  TX ? L O  VR L W 
E HVR LQ G ?XQ R UG UH  M X U L G LTXH RX S UR IH VV LRQQH O ? WDE O L  S D U  O ? J L 
s la t i o n .    La    cu l tu re    p ro fe ss ionne l l e    de    la    ges t ion    de    p ro je t ,   
qu i    a    une    fonc t ion    i n tég ra t r i ce ,    repose   su r    des    conven t ions  
TX L  Q ?RQ W  SDV  WRX MRX UV  EHVR LQ  G 
 ? W UH  H [S O L F L W? HV   /D  FRPS? 
t e nce ,    l e    savo i r -­ fa i re    p ro fe ss ionne l    e t    l a    sagesse    pe rson -­
ne l l e    do iven t    en    p r in c ipe    ré su l te r    de    l a    t ransm iss ion    pa r  
l e s   pa i rs   des   é lémen ts   de    la   cu l tu re   p rop re   au   groupe .   
  
On    ne    do i t    pas    nég l i ge r    éga lemen t    de    cons idé re r    que    de   
nomb reux    ges t ionna i re s    de    p ro je t    se ron t    con fron té s    à    l a   
nécess i té    de    ré conc i l i e r    l e s    ob l i g a t i ons    décou lan t    de    leu r  
s ta tu t    de    p ro fe ss ionne l    e t    ce l l e s    qu i    dé r i ven t    de    leu r    s ta tu t   
de   sa la r ié .   
?  W L W UH  G ?H [HPS OH   GDQV  O ? D I ID L UH  P ica rd    c .    P i che t te    ( *1 )    u ne   
a c t i on    en    dommages -­ L Q W? U? WV  SRX U  FHVVD W LRQ  SD U  O ? HP
p lo yeu r    d ' un    con t ra t    de    t ra va i l    a    é té    a ccue i l l i e    en    g rande  
pa r t i e   pa r    l a   Cou r   supé r ieu re   du   Québec .   
Dans    ce t te    a f fa i re ,    un    i ngén ieu r    a va i t    é té    embauché    à    t i t re   
de    gé ran t    de    chan t ie rs    pou r    ve i l l e r    à    l ' i n spec t ion    e t    à    l a   
rénova t ion    de    d i ve rses    in s ta l l a t i o ns    pé t ro l i è re s    s i tuées   
dans   des   communau tés   au   no rd   du   Québec .   
  
Le    con t ra t    de    t ra va i l    à    du rée    dé te rm inée    a va i t    é té    ré s i l i é    à   
O D  VX L WH  G ?XQH  LPSR U WDQ WH  G L YH UJHQFH  G ?RS LQ LRQV  HQ W UH  OX L  H W 
son    supe rv i seu r ,    un    au t re    i ngén ieu r    j u sque -­ là    re sponsab le   
du    p ro je t ,    quan t    aux    no rmes   de    san té    e t    de    sécu r i té    à    ap -­
S O L TXH U  VX U  O H  FKDQ W LH U   V L WX ?  DX  P L O L HX  G ?XQH FRPPXQDX W? 
i n su la i re .   
  
/D  &RX U  VXS? U LHX UH  D  D OR UV  V WD WX?  TX ?XQH V LPS OH  G L YH UJHQ 
ce    en t re    deux    ingén ieu rs    ne    sau ra i t    en    so i    cons t i tu e r    un   
mo t i f    su f f i san t   de   congéd iemen t .   
Devan t    l e    re fu s    d ' envoye r    l e    m in imum   de   ma té r ie l    de    sécu -­
r i té    requ is    pa r    l a    s i tua t i on ,    l e    p ro fe ss ionne l    sa la r ié    pouva i t   
se    mon t re r    i n s i s tan t ;;    en    e f fe t ,    i l    a ssuma i t    l a    responsab i l i t é   
du    chan t ie r ,    la que l l e    comp rend    l ' ob l i g a t i on    de    s ' a ssu re r   
que    l ' e xécu t ion    des    t ra vaux    convenus    ne    me t    pas    en    dan -­
ge r    l a   sécu r i té   e t    l a   san té   des   ouvr ie rs   e t   du   pub l i c    ( *2 ) .   
  
En    te l s    cas ,    on    ne    sau ra i t    p a r le r    de    re fu s    de    la    pa r t    du    sa -­
la r i é    de    fou rn i r    sa    p re s ta t i o n    de    t ra va i l    o u    d ' in subo rd ina -­
t i o n ,    ma is    p lu tô t    de    l ' a ccomp l i ssemen t ,    d ' ap rès    sa    comp ré -­
hens ion ,    des    fonc t i ons    p ro fe ss ionne l l e s    qu i    l u i    a va ien t    é té   
con f iées .    Le    t r i b una l    l u i    a cco rda    le    quan tum   pécun ia i re   
co r re spondan t    au    ré s idue l    du    con t ra t ,    e t    un    quan tum   de  
dommage   pou r   s t re ss    sub i .   
Ce    cas    i l l u s t re    b ien    le s    s i tua t i ons    de    con f l i t    e n t re    l e s    no r -­
mes   p ro fe ss ionne l l e s    e t    l e s    a t ten te s    de    con fo rm i té    qu i    pè -­
sen t    su r    l e   sa la r ié .   
  
  
 /D UHVSRQVDEL O L W? VRFLDOH RX FRO OHFW LYH HW OH
développement 
  
Ma is    tou te s    ces    re sponsab i l i t é s    (con t ra c tue l l e ,    l é ga le ,    p ro -­
fe ss ionne l l e )    nous    rappe l l en t ,    chacune    à    l eu r    fa çon ,    qu ' i l    y   
a    b ien    enco re    une    d imens ion    supp lémen ta i re    e ssen t ie l l e   
que   do iven t    a vo i r    à    l ' e sp r i t    l e s    ges t ionna i re s    de    p ro je t ,    une   
d imens ion    que    le s    p ro fe ss ionne ls    on t    t rad i t i o nne l l emen t  
a ssumée    e t    do i ven t    a ssume r    enco re .    I l    s ' a g i t    d e    ce t    enga -­
gemen t    beaucoup    p lu s    l a rge ,    de    lo yau té ,    de    cons idé ra t i on ,   
que   le    p ro fe ss ionne l    do i t    a ssume r    v i s -­à -­Y L V  O D  VRF L? W?   O ? H Q 
v i ronnemen t   e t    l e s   pa r t i e s   p renan tes .   
Le    p ro fe sseu r -­é th i c ien    Geo rges    Legau l t    abo rde    ce t te    ques-­
t i o n   de    la    fa çon   su ivan te    :      
  
>?@  XQH VRF L? W?  VH  V W UX F WX UH  J U? FH  DX[  S UR 
f e ss ionne ls    e t    au    t ra va i l    p ro fe ss ionne l ,    qu i   
a ssu re    l a    qua l i t é    du    v i v re    ensemb le .    Ce t te   
re sponsab i l i t é    soc ia le    du    p ro fe ss ionne l    de -­
YUD L W  ? W UH  DX  F?X U  GH ?    O ? L G HQ W L W?  S UR IH VV LRQ 
ne l l e   » . ( *3 )   
  
Pou r    ces    p ro fe ss ionne ls    que    son t    l e s    ges t ionna i re s    de    p ro -­
je t ,    l ' h o r i zon    des    in te rven t ions    pa ra î t    l a rge ,    comp lexe ,    de   
W H O O H  VR U WH  TX ?XQH  WH O O H  RE O L J D W L RQ  GH  UH VSRQVDE L O L W ?  VH  G? I L 
n i t    p lu s    d i f f i c i l emen t    ou    mo in s    concrè temen t ,    te l l emen t    l e s   
impac ts   peuven t   ê t re   d i ve rs i f i é s    :   
?  Est -­FH  TXH  WH O  S UR MH W  DX UD  XQ  LPSDF W  VX U  O ? H Q Y L URQQH 
men t ,    l a   san té ,    l e   b ien -­? W UH G ?XQH FR O O H F W L Y L W? "   
?  Est -­ce    que    le s    géné ra t i ons    fu tu re s    se ron t    capab le s  
de   v i v re   a vec   un    te l   p ro je t   ?      
  
I l    n ous    semb le    a lo rs    que    pou r    cen t re r    l e    débat    soc ia l ,    e t   
S OX V  SD U W L FX O L ? UHPHQ W  O ? D QD O\VH  TXH  IRQ W  O H V  JHV W LRQQD L UH V
de    p ro je t    l o rs    de    leu rs    i n te rven t ions ,    l a    no t ion -­c lé    de   déve -­
loppemen t    GHPHX UH  G ?XQH  J UDQGH  X W L O L W ?   YR L UH  L Q G L VSHQVD 
b le .   
  
I l    f a u t    tou te fo i s    ê t re    p ruden t ,    ca r    ce t te    no t ion    es t    t rop    sou -­
ven t    oub l i ée ,    ou    p i re ,    u t i l i sée    sans    ré f l e x ion    p réa lab le .    On  
la    con fond    a vec    le    dégagemen t    de    la    va leu r    ou    du    p ro f i t ,   
a vec    la    cons t ru c t i on    ré s iden t ie l l e ,    a vec    l ' o u ver tu re    d ' une   
URX WH  RX  G ?XQ  WH U U L W R L UH   D YHF  O ? H [SDQV LRQ  ? FRQRP LTXH   WRX 
MRX UV  U? YH UV LE OH   D YHF  O ? D XJPHQ WD W L RQ  ?   G ?RE MH WV  GH 
con fo r t   » ,    e t    en f i n    a vec    la    c ro i s sance    du    P IB    (ou    des    re ve -­
nus    pe rsonne ls ) ,    l e que l    pou r tan t    ne    fa i t    q ue    comp tab i l i se r   
tous   nos   bons   e t   mauva is   coups   en   monna ie   na t iona le .   
  
/D  FRQ IX V LRQ  QRXV  SH UPH W  G 
 REVH UYH U  TX ?RQ  HQ  SD U OH  WRX W  O H 
WHPSV  PD LV  TX ?RQ  GR L W  W UD YD L O O H U  ?  XQH  G? I LQ L W L RQ  FRPPXQH
GH FH TX ?H V W  Y? U L WD E OHPHQ W  O H G?YH ORSSHPHQ W    
  
&H  FRQFHS W  GH  G?YH ORSSHPHQ W  D  G ?DER UG  VH UY L  GH  IR \H U  GH 
ré f l e x ion    dans    le s    sc iences    de    la    v ie .    Pu is    i l    a    e ssa imé    e t   
V ?H V W  W URXY?  ?  D O LPHQ WH U  O H V  VF LHQFHV  VRF LD OH V   O D  VRF LR OR 
g ie   e t    l a   sc ience   é conom ique   en   pa r t i cu l i e r .   
( *1 )    [1999 ]   R .J .D .T .   473    (C .S . ) .   
  
( *2 )   Ar t .   1457   e t   2087   Code   c i v i l    d u   Québec   e t   a r t .   2 .01   du   Code   de   déon to log ie   des    ingén ieu rs .   
  
( *3 )   Geo rges    L egau l t ,   «    Iden t i té s   e t    va leu rs   p ro fe ss ionne l l e s   » ,   Co l loque   na t iona l ,   30 e   ann ive rsa i re   du   Code   des   p ro fe ss ions   
e t   du   sys tème   p ro fe ss ionne l ,   o rgan isé   pa r    l e   Conse i l    i n te rp ro fe ss ionne l   du   Québec ,   Mon t réa l    l e   10   e t   11   novemb re   2004 .   
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            _G?FRXYULU_FRQVXOWHU_UHFHYRLU_UHFKHUFKHU_XWLOLVHU_V
H[SULPHU
publiée  par  
Dans  Le    scanda le    du    déve loppemen t   O ? ? FRQRP LV WH  I UDQ?D LV 
Jacques   Aus t ru y   p roposa i t   une   dé f in i t i o n   du   déve loppemen t  
TXH  QRXV  D YRQV  O?J? UHPHQ W  DGDS W?H  D I L Q  G ? \  L Q W?J UH U  GHV 
FRQV LG? UD W L RQV  HQY L URQQHPHQ WD OH V  RX  G ??TX L W?   GHV  G LPHQ 
V LRQV  S URS UHV  ?  O D  ERQQH  JRXYH UQDQFH   F ?H V W -­à -­d i re    à    une  
gouve rnance    f i d uc ia i re    ( *1 ) .   
  
L e   déve loppemen t   e s t    l ' e n semb le   des    t rans fo rma t ions    i n s t i -­
t u t i o nne l l e s ,    p sychosoc ia le s ,    men ta le s    qu i    pe rme t ten t    une  
c ro i ssance    du rab le ,    une    d im inu t ion    des    inéga l i té s ,    l e    ma in -­
t i e n    des    cu l tu re s    pa r t i cu l i è re s ,    en    symb iose    a vec    l ' e n v i ron -­
nemen t .   
  
(Q  G ?DX W UH V  WH UPHV  O H  G?YH ORSSHPHQ W  UHS U?VHQ WH  O D  PRQ 
t é e    en    in f l u ence    d 'une    in te l l i g ence    co l l e c t i ve    e t    d ' i n s t i t u -­
W L R Q V   F ?H V W -­à -­d i re    des    man iè re s    de    pense r    e t    de    fa i re ,    pa r  
l e sque l l e s    l e s    co l l e c t i v i té s ,    l e s    c i to yens ,    con t rô len t    l e u r   
des t inée    en    fonc t i on    de    leu rs    i n té rê ts    de    c i to yens    e t    de   
co l l e c t i v i té s .   
  
Ce t    appe l    au    dépassemen t ,    à    l a    p ra t i q ue    ré f l e x i ve    des    ges-­
t i o nna i re s    de    p ro je t ,    à    une    nouve l l e    gouve rnance    f i d uc ia i -­
re ,    qu i    app roche    ce t te    no t ion    de    déve loppemen t ,    se    man i -­
fe s te   be l   e t   b ien   au   Canada   e t   au   Québec .   
  
On    t rouve    ma in tenan t    dans    que lques    lo i s    un    nouveau    p r in -­
c ipe    qu i    donne    une    e x tens ion    impo r tan te    à    l a    fau te    dans   
GHV VHF WHX UV  FRPPH  O ? H QY L URQQHPHQ W   O H V E LHQV  GH FRQVRP
ma t ion   e t    l e s   découve r te s   sc ien t i f i q ues .   
, O  V ? DJ L W  G HV  S U LQ F LSHV  GH  ?    p ré ven t ion    »    e t    de   
«    p ré cau t ion    »    l e sque ls    v i sen t    à    re sponsab i l i se r    l e s    i n d i v i -­
GXV  RX  OH V  R UJDQ LVD W L RQV  SRX U  O H  G? IDX W  G ?DQ W LF LSH U  H W  GH 
p réven i r    des    r i sques    imposs ib le s    à    vé r i f i e r    su r    l e    p lan   
sc ien t i f i q ue    dans    le    p ré sen t ,    ma is    don t    l a    réa l i sa t i on    e s t   
VXVFHS W LE OH  G ?HQ W UD ?QH U  GHV  H I IH WV  Q?JD W L I V  J UD YHV  H W  L U U? 
YH UV LE OH V VX U  O D VDQ W? KXPD LQH H W  O ? H Q Y L URQQHPHQ W    
  
?  W L W UH  G ?H [HPS OH   O D QRXYH O O H Lo i    canad ienne    conce rnan t    l a   
sécu r i té    des    p rodu i t s    de    consomma t ion    ( *2 )    ren fe rme    des   
d ispos i t i o ns    qu i    i n te rd i sen t    l a    fab r i ca t i on ,    l ' impo r ta t i o n ,    l a   
pub l i c i té    e t    l a    ven te    de    p rodu i t s    de    consomma tion    (comme  
des    joue ts ,    des    p rodu i t s   ménage rs    e t    des    a r t i c l e s    de    spo r t )   
qu i    p ré sen ten t    un    r i sque    dé ra i sonnab le    pou r    l a    san té    ou    la   
sécu r i té .   
/H  IDE U L FDQ W   O ? LPSR U WD WHX U  RX  OH  YHQGHX U  GR LYHQ W  G?F OD UH U
l e s    i n c iden ts    l i é s    à    l e u rs    p rodu i t s    à    San té    Canada    e t    pou r -­
UD LHQ W  ? W UH  WHQXV  UH VSRQVDE OH V  V ? L O V  QH  UH VSHF W HQ W  SDV  FHV 
ob l i ga t i ons .    Pa r    a i l l e u rs ,    l e s    l o i s    canad ienne   e t    québéco ise   
su r    l e   déve loppemen t   du rab le    fon t    va lo i r   une    re sponsab i l i t é   
p lu s    mob i l i sa t r i ce    e t    o r i en tée    ve rs    l e    fu tu r    fondée    su r    des   
S U LQ F LSHV  GH  VR O L G D U L W?   GH  SD U W L F LSD W L RQ   G ?HQJDJHPHQ W  
G ??TX L W?     
Les    t r i b unaux    canad iens ,    don t    ce r ta in s    j u gemen ts    ré cen ts   
de    la    Cou r    sup rême    du    Canada    su r    l e s    pa r t i e s    p renan tes
( *3 ) ,    l e s    rappo r ts    a vec    le s    au to ch tones    ( *4 ) ,    ou    comme  
QRXV  O ? D YRQV  G? M?  PHQ W LRQQ?   VX U  O H V  W URXE OH V  GH  YR LV LQDJH
     DSSH O O HQ W  GH  S OX V  HQ  S OX V  ?  G?SDVVH U  O D  O R J LTXH  GH 
s imp le    con fo rm i té   aux    no rmes   ou   au    seu l    re spec t    des    p ra t i -­
ques    t rad i t i o nne l l e s    ou    convenues ,    sou l i g nan t    le    beso in    de   
con t r i b u t i ons    é th iquemen t    ré f l é ch ie s    de    la    pa r t    des    d i ve r -­
ses    pa r t i e s    p renan tes ,    l e    beso in    d ' une    négoc ia t i o n    de    bon -­
ne    fo i .      
  
Dans    ce t    e sp r i t ,    su r    l e    p lan    in te rna t iona l ,    une    nouve l le    ap -­
p ro che    re la t i ve    à    l a    re sponsab i l i t é    soc ié ta le    des    o rgan isa -­
t i o ns ,    ISO26000 ,   a   é té   p roposée   en   2011 .   
, O  V ? DJ L W  G ?XQ  FDG UH  QR UPD W L I  T X L  F LE OH  O H  FRPSR U WHPHQ W  GH 
G L YH UV  W \SHV  G ?R UJDQ LVD W L RQ  HQ W UHS U L VH V   21*  V\QG LFD WV  
SHX  LPSR U WH  O HX U  WD L O O H   O H X U GRPD LQH G ?D F W L RQ    
  
ISO    26000    rep résen te    un    e f fo r t    e x t rêmemen t   s ign i f i ca t i f   
a ux    yeux    des    obse rva teu rs    en    ce    qu ' i l    a    mob i l i sé ,    dans    un   
p ro cessus    de    consu l ta t i o n -­ ré so lu t i o n ,    des    rep résen tan ts   
o f f i c i e l s   e t   non   gouve rnemen taux   de   que lque   93   pays .   
  
Ce    te x te    ne    rep résen te    pas    une    no rme    ce r t i f i a b le    comme  
on    l ' e n tend    hab i tue l lemen t    dans    le    champ    ISO ,    ma is    un   
cad re    concep tue l    comp lexe ,    de    na tu re    i n tég ré    su r    l e    p lan   
soc io log ique   e t    te chn ique .   
, O  V ? DJ L W  G ?XQ  O DQJDJH  FRPPXQ  VXVFHS W LE OH  GH  VH UY L U  GDQV 
l e s    o rgan isa t i ons    pub l i ques ,    pa rapub l i ques ,    p r i vées ,    en   
re che rche ,    en    in te rven t ion ,    à    tous    l e s    n i veaux    de    réa l i t é .   
4XH OTXHV SD\V RQ W G? M?  U? VR OX GH V ?HQ  L Q VS L UH U    
  
Dans    ce t te    pe rspec t i ve    c réée   pa r    un    nouveau    langage    com-­
mun ,   on   conço i t   que    le s   ges t ionna i re s   de   p ro je t   peuven t ,   e t   
souven t    von t    l e    fa i re ,    o ccupe r    une    p la ce    p r i v i l é g iée    leu r  
pe rme t tan t    de    deven i r    des    agen ts    de    changemen t ,    des   
agen ts    de    déve loppemen t ,    don t    la    tâ che   cons is te    en t re   
au t re s    à   an ime r    des    fo rums,    à    fa i re    l e s    l i e n s   a vec    le s    g rou -­
pes    soc iaux ,    à    fa vo r i se r    l e    d ia logue    en t re    l e s    d i ve rses    pa r -­
t i e s    p renan tes    d 'une    o rgan isa t i on ,    d ' une    communau té ,    e tc .   
Pou r    y    a r r i ve r ,    i l s    devron t    ma î t r i se r    d i ve rses    compé tences  





que  du  gestionnaire  de  projet    
  
/H  JHV W LRQQD L UH  GH  S UR MH W   PD OJ U?  O ? D SSD UHQ WH  WH FKQ LF L W?  GH 
son    t ra va i l    d e    mob i l i sa t i o n    de    re ssou rces    d i ve rses    dans   
XQH W UDPH  WHPSR UH O O H  G? WH UP LQ?H   Q ?HQ  D  SDV  PR LQ V  ?  U? 
soud re    de    nomb reux    d i l emmes   p ra t i ques    ou    é th iques    su r -­
g i ssan t    dans    la    s i tua t i on    où    i l    é vo lue .    Les    pa r t i e s    p renan -­
( *1 )    Jacques    Aus t ru y ,    Le    s canda le    du    déve loppemen t    :    commen ta i re s    pa r    G .    Leduc    e t    L . -­ J .    Leb re t .    B ib l i o g raph ie    ana ly t i q ue   
e t    c r i t i q ue    pa r    Guy    Ca i re .    Nouv .    éd .    co r r .    e t    m ise    à    j o u r ,    Pa r i s ,    M .    R iv iè re ,    1972 ,    559    p .    On    l i ra    auss i ,    Ama r tya    Sen ,    L ' Idée   
de    ju s t i ce ,   Pa r i s ,   F lamma r ion ,   2010 ;;      
( *2 )   L .C . ,   2010 ,    ch .   21 .   
( *3 )    Magas in s    à    ra yons    Peop le s    i n c .    (S ynd ic    de )    c .    W i se ,    [2004 ]    3    R .C .S .    461 ;;    BCE    In c .    c .    Dé ten teu rs    de    dében tu re s    de   
1976 ,    [2008 ]   3   R.C .S .   560   
( *4 )   De lgamuukw    c .   C. -­B .    [1997 ]   3   R .C .S .   1010 ;;  R .    c .   Ma rsha l l ,    [ 1 999 ]   3   R .C .S .   456   
( *5 )C imen t    d u   Sa in t -­Lau ren t    i n c .    c .   Ba r re t te ,    [2 008 ]   3    R .C .S .   392 .   
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publiée  par  
t e s   en   cause   ne   pa r tagen t   pas    le s   mêmes  ob je c t i f s ,    va leu rs   
RX  FRQG L W L RQV  S U? V LGDQ W  ?  O H X U  D F W L RQ   H O O H V  Q ?RQ W  SDV  O H 
même    n iveau    de    re ssou rces ,    enco re   mo in s    une   communau -­
té   de   v i sées   dans    leu r   e x i s tence .   
  
Le    ges t ionna i re    de    p ro je t    dev ien t    en    que lque    so r te    l e   
«    FKH I  G ?R UFKHV W UH    ?  G ?XQH  D YHQ WX UH  HQ  FRPPXQ  H W  TX L  H V W 
souven t    sans    p ré céden t .    L e   doma ine    des    te chn iques    qu i   
fa i t    ré fé rence   à   des    réa l i t é s   s tab le s ,    comp r i ses ,   p ré v i s ib le s   
H [   GHV  O L V WH V  ?  Y? U L I L H U   VH  W URXYH  HQF OD Y?  GDQV  XQH  U?D O L 
W ?  VRF LD OH  FRQ MH F WX UD OH   YR L UH  DJRQ LV W L T XH  F ?H V W -­à -­d i re    e x -­
t rêmemen t    con f l i c tue l l e ) .    La    v ie    quo t id ienne    e s t    fa i te    de   
M H X [  GH  SRXYR L U   G ? L Q I O X HQFH   GH  UHS U?VHQ WD W L RQV  HQ  RSSRV L 
t i o n ,    de    d i scou rs    pa r t i cu l i e rs ,    de    con te s ta t i o n    pe rmanen te ;;   
G ?R?  L O  VX L W  T XH  O ? ? WK LTXH  VH  G?F O L Q H  HQ  PX O W L S OHV  FRPE LQD L 
sons    imp rév i s ib le s ,   pa r t i e l l emen t   ma î t r i sab le s   seu lemen t .      
  
&H W WH  G LPHQV LRQ  ? WK LTXH   L Q G L VVRF LDE OH  GH  O ? D F W L R Q   UHTX LH U W 
une    au tonom ie ,    une    capac i té    de    pense r    pa r    so i -­même .    Ce  
Q ?H V W  SDV  XQ  O L H X  RX  O 
 R Q  SHX W  V LPS OHPHQ W  VH  FR Q IR UPH U  DX[
a t ten te s .    I l    y    au ra    ré f l e x ion    su r    l e s    con f l i t s ,       su r    l e s   
con te s ta t i o ns ,    l a    rem ise    en    ques t ion    de    ce r ta ines    f i n a l i t é s ;;   
ce la    dépasse    en    fa i t    l e s    fonc t i ons    p rop res    aux    o rgan isa -­
t i o ns .   
La    ré f l e x ion    é th ique    p ré suppose    une    l i b e r té    de    c réa t ion   
i n sp i rée    pa r    une    concep t ion    du    devo i r -­ fa i re    a l t ru i s te .    E l l e   
condu i t    à    une    ana lyse    adéqua te    e t    c r i t i q ue    de    la    s i tua t i on   
imméd ia te    à    l a que l l e    fa i t    f a ce    la    consc ience    in d i v idue l l e ;;    à   
l a    l im i te ,    on    ne    t rouve ra    aucun    pa ramè t re    soc ia l    d i spon ib le   
 O R L V   U?J OHPHQ WV   M X JHPHQ WV    DXFXQ  FRPSR U WHPHQ W  VRF LD O 
ren fo rça teu r    (u sages) ,   DXFXQ  LQ W? U? W  SH UVRQQH O ?  O D  U?D O L VD 
t i o n    imméd ia te    du    ges te    a l t ru i s te ,    aucun    modè le    de    réa l i t é   
adéqua t .      
  
L e   p lu s    g ro s    dé f i    du    ges t ionna i re    de    p ro je t    consis te    à    réus-­
s i r    à    se    p ré se rve r    du    temps   de    ré f l e x ion    su r    l e    con tenu    du   
fa i re -­ fa i re ,    à    ma in ten i r    une    d i s tance    c r i t i q ue    pe rme t tan t   
G ?DSS U?F LH U  O H V  LPS O L FD W L RQV  G ?XQH  V L WXD W L RQ   YR LUH  ?  R UJDQ L 
se r    l e s    fo rums  où   ces   ques t ions   se ron t    t ra i tées .   
  
Comme    le   men t ionne   Ch r i s toph   Ebe rha rd    :   
  
/D  UH VSRQVDE L O L W ?  Q ?H V W  GRQF  SDV  GRQQ?H  XQH
IR L V  SRX U  WRX WH V   ( O O H  V ? L Q VF U L W  G DQV  OD  O L E H U W? 
GH  O ? ? W UH  KXPD LQ  GH  ID L UH  GHV  FKR L[  FRQFH U 
nan t    sa    condu i te    dans    des    con te x te s    donnés .   
( O OH  H V W  DQFU?H  GDQV  O ? L G?H  GH  O ?D X WRQRP LH  GH 
QRV  FKR L[  H W  GH  QRV  D F W L RQV  H W  GX  ID L W  T X ?RQ 





, O  LPSR U WH UD   VH ORQ  OH V  F L U FRQV WDQFHV   GH  V ? L Q WH UURJH U  ?  VD 
vo i r    s i    l a    ges t ion    de    p ro je t    ne    do i t    pas    ê t re    cons idé rée   
FRPPH  XQ  GHV  S UR FHVVXV  GH  JRXYH UQDQFH  G ?XQH  R UJDQ LVD 
t i o n .   
Les    nomb reuses    re sponsab i l i t é s    e t    compé tences ,    e t    l e s   
a t ten te s    co l l e c t i ve s    don t    nous    venons    de    fa i re    é ta t ,    fo n t   
S UHQG UH  FRQVF LHQFH  TXH  O ? H [S UHVV LRQ  ?  JRXYH UQDQFH  GH 
p ro je t    »    se ra i t    sans    dou te    p lu s    app rop r iée ,    dans    b ien    des   
cas ,    pou r    rend re    comp te    de    tou te    l a    comp lex i té ,    e t    des   
r i sques   a f fé ren ts ,   de    l a    tâ che   du   ges t ionna i re   de   p ro je t .   
/D  UH YD OR U L VD W L RQ  GH  VRQ  V WD WX W  SRX U UD L W  V ? LPSRVH U  HQ  UD L VRQ 
GHV  QRPE UHXVHV  D W WHQ WH V  TXH  O ? RQ  S OD FH  VX U  VHV  IRQF W L RQV  
On    devra    éga lemen t    repense r    l a    fo rma t ion    con t inue    à    l a   
hau teu r   de   ces   a t ten te s .   
On    ne    sau ra i t    réuss i r    une    ca r r i è re    de    ges t ionna i re    de    p ro -­
je t    sans    consacre r    en    pe rmanence    une    a t ten t i on    aux    p ro -­
g rè s   en    la   ma t iè re .   
  
  
Av is    :    Ce t te    in fo rma t ion    ne    do i t    pas    ê t re    in te rp ré tée   
comme   cons t i tuan t   des   conse i ls    ju r id iques .   
S i    vous    avez    beso in    de    conse i ls    ju r id iques    pa r t icu l ie rs ,   
vous   dev r ie z   consu l te r   un   avoca t .   
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Ca the r ine -­Ann   BLACKBURN   :    M .    SC   (ges t ion    des    o rgan isa -­
W L R Q V   FRR UGRQQD W U L FH  ?  O ? ? WK LTXH  H W  ?  O D  YD OR U L VD W L RQ  GH  OD 
re che rche    au    Décana t    des    é tudes    de    cyc le s    supé r ieu rs    e t   
GH  OD  UH FKH UFKH ?  O ?8Q LYH UV L W?  GX 4X?EHF  ? &K LFRX W LP L   ( O O H 
possède    une    so l i d e    e xpé r ience    en    ges t ion    de    pro je t .    E l l e    a   
?XYU?  FRPPH  S U?V LGHQ WH -­G L UH F W U L FH  J?Q? UD OH  DX  VH LQ  G ?XQH
en t rep r i se    fa i san t    a f fa i re    dans    une    qua ran ta ine    de    pays .   
E l l e    comp ta i t    p a rm i    ses    c l i e n ts    p lu s ieu rs    o r gan isa t i ons   
p re s t i g ieuses ,   don t    l a   NASA .   
  
Ma rc -­And ré   MORENCY     6RF LR ORJXH   S UR IH VVHX U UH W UD L W?  GH 
O ?8Q LYH UV L W?  GX  4X?EHF  ? &K LFRX W LP L   , O  D  ? W?  KDX W  IRQF W L RQ 
na i re    dans    la    fonc t i on    pub l i que    québéco ise    e t    canad ienne .  
, O  D  QR WDPPHQ W  SD U W L F LS?  DX[  H [S? U LHQFHV  GX  %X UHDX  G ?$ 
P?QDJHPHQ W  GH  O ?( V W -­du -­Québec ,    à    l a    p répa ra t i on    de    la   
Con fé rence   mond ia le   Hab i ta t   76   à   Vancouve r .    I l    a   ense igné   
?  O ?84$& G LYH UVHV  PD W L? UH V  WK?R U LTXHV  H W  S UD W L T XHV  GDQV
GHV  S URJ UDPPHV GH  IR UPD W LRQ  G ?DJHQ WV  GH  G?YH ORSSHPHQ W  
, O  V ? L Q W? UH VVH  DX[  G L YH UV  D VSHF WV  GX  W UD YD L O  L Q WH UG L VF LS O L Q D L 
re ,    e t    aux    moda l i té s    de    la    gouve rnance    pub l i que    e t    p r i vée .   
Memb re   du   LAR IGO.   
  
Jeanne    S IMARD   :    Doc teu r    en    d ro i t ,    a voca te ,    Fe l l ow  
$GP$    S UR IH VVHX UH  W L W X OD L UH  ?  O ?8Q LYH UV L W?  GX  4X?EHF  ? 
Ch icou t im i ,    re sponsab le    du    Labo ra to i re    de    re che rche    e t   
G ? L Q WH UYHQ W LRQ HQ JRXYH UQDQFH GHV R UJDQ LVD W L RQV  /$5 ,*2  
( O O H  HQVH LJQH  OH  G UR L W  GHV  D I ID L UH V   O ? ? WK LTXH  H W  OD  G?RQ WR OR 
g ie ,    dans    des    p rog rammes   de    fo rma t ion    en    ges t ion .    E l l e   
V ? L Q W? UH VVH  ?  O ? ? WK LTXH  H W  ?  O D  G?RQ WR ORJ LH  GHV S UR IH VV LRQ 
ne ls ,    à    l a    p ra t i que    des    ges t ionna i re s    de    p ro je t ,    à    l a    gou -­
ve rnance    des    o rgan isa t i ons    p r i vées ,    aux    app roches    en   ma -­
W L ? UH G ? L Q WH US U? WD W L RQ GX G UR L W    
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